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України. Всеукраїнські конференції та олімпіади розширюють 
зв’язки між вищими навчальними закладами України у сфері на-
уково-дослідної роботи студентів. 
Сьогодні студентська наука — це те поле діяльності, на якому 
студент, що плідно навчається і замислюється про своє майбутнє, 
може реалізувати свої можливості і набути цінний досвід, необ-
хідний для подальшого навчання і майбутньої професії. 
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ТРЕНІНГ ЯК СУЧАСНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
 
Зміни у психології людей та сучасних умовах розвитку бізнесу 
вимагають від співробітників та керівництва підприємств високо-
го професіоналізму, постійного самовдосконалення, підвищення 
кваліфікації, набуття нових знань, вмінь та навичок. Усе це вима-
гає нового підходу до підготовки спеціаліста.  
В основі такого підходу повинно лежати не пасивне засвоєння 
готових знань, що передаються у рамках традиційного лекційно-
го курсу, а створення умов для активної творчої діяльності сту-
дентів щодо набуття цих знань та формування необхідних профе-
сійних навичок.  
Саме тому в останні роки невпинно зростають популярність та 
попит на використання так званих активних методів навчання. 
Одне з провідних місць у списку посідає тренінг. 
У тренінгу використовуються проблемні ситуації з реальної 
діяльності учасників. Ці ситуації обговорюються та реалізу-
ються навчальною групою. Учаснику тренінгу не має потреби 
здійснювати переклад отриманих знань на мову практики, як 
зазвичай це відбувається у традиційних формах навчання. 
Знання створюються як результат узагальнення та системати-
зації досвіду групи. 
Тренінг оптимально поєднує репродуктивні та активні методи 
навчання. 
З метою підвищення якості навчання та засвоєння нового ма-
теріалу, було досліджено можливість застосування тренінгу як 
активного методу навчання поряд зі стандартними методами та 
прийомами у вищих навчальних закладах.  
Оптимальна структура тренінгу складається з двох частин: мі-
ні-лекція (20—25 %) та практика (75—80 %). 
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Структура міні-лекції може включати: 
 епіграф, афоризм, цитату; 
 історичну довідку; 
 статистичні дані; 
 роботу зі словником; 
 виписки, статті, нотатки; 
 факти, приклади, зв’язок із життям; 
 релаксацію. 
Під час практики використовуються групові дискусії, гра. 
За даними статистики європейських країн та США, тренінги від-
мінно показали себе у навчанні, підготовці спеціалістів різноманітно-
го профілю у вищих навчальних закладах, у системі підвищення ква-
ліфікації, у бізнес-навчанні і навіть у загальноосвітніх школах. 
За останні роки в Україні зросла частота використання тренін-
гів для підготовки та підвищення кваліфікації персоналу комер-
ційних та державних підприємств. Це суттєво поліпшило їх 
якість знань та кваліфікацію. Відмінні результати застосування 
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ  
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВОК  
ТА ЯРМАРОК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
МАРКЕТИНГОВОГО ПІДХОДУ  
ЩОДО ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
 
Виставки і зокрема ярмарки сприяють посиленню конкурент-
ної переваги підприємства за умов дотримання правил участі та 
дії на них. 
Так, при проведенні подібного тренінгу слід приділити значну 
увагу якості підготовки, оформлення, досвіду керуючого, який 
має за це відповідати. Принципи проведення виставок та ярмарок 
вимагають наступних дій: 
1. Установити тісний зв’язок цілей участі у виставці (ярмарку) 
і цілей маркетингу підприємства-експонента. 
2. Вибрати найліпшу виставку (ярмарок) з погляду місця і ча-
су її проведення, складу відвідувачів та експонентів, розміщення 
стендів і т. п. 
